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ABSTRAK 
Diana Shara, 2016; Pengaruh Tangibility of Asset, Profitabilitas, Pertumbuhan 
Penjualan, Risiko Bisnis, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
Tahun 2011-2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi Manajemen,  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tangibility of asset, 
profitabilitas, pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, dan ukuran perusahaan 
terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data laporan keuangan 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2011-2014. Model regresi menggunakan pendekatan 
data panel dengan Random Effect Model. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
variabel Tangibility of Asset, Risiko Bisnis, dan Ukuran Perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap DER, sedangkan Pertumbuhan Penjualan 
berpengaruh positif signifikan terhadap DER, dan ROA berpengaruh negatif 
signifikan terhadap DER pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.  
 
Kata Kunci: Perusahaan Manufaktur, Struktur Modal, Tangibility of Asset, ROA, 
Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Diana Shara, 2016; The Effects Of Tangibility of Asset, Profitability, Sales 
Growth, Business Risk, and Firm Size toward capital structure in manufacture 
companies listed of Indonesia Stock Exchange in the periode of 2011-2014. 
Thesis, Jakarta: Concentration Financial Management, Study Program of 
Management, Faculty of Economics, State University Of Jakarta. 
 
The purpose of this study was to determine the effects of tangibility of asset, 
profitability, sales growth, business risk, and firm size toward capital structure in 
manufacture companies listed of Indonesia Stock Exchange in the periode of 2011-
2014. The data used in this study is financial statement data of 41 manufacture 
companies listed of Indonesia Stock Exchange in the periode of 2011-2014. The 
regression model using panel data approach with Random Effect Model. Research 
shows that Tangibility of Asset, Business Risk, and Firm Size have not significantly 
effect to DER, whereas Sales Growth has significant positive effect to DER, and 
ROA has significant negative effect to DER in manufacture companies listed of 
Indonesia Stock Exchange. 
 
Keywords: Manufacture Companies, Capital Structure, Tangibility of asset, ROA, 
Sales Growth, Business Risk, Firm Size. 
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